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7APRESENTAÇÃO
É com satisfação que apresentamos ao leitor nova edição da revista 
“Temas em Educação e Saúde” do Centro de Pesquisas da Infância e da 
Adolescência “Dante Moreira Leite” (CENPE)  – Unidade Auxiliar da 
FCL-UNESP/CAr.
Integramos neste volume XII, relatos de experiências e pesquisas rela-
cionados ao campo da psicologia, terapia comunitária integrativa, da tera-
pia familiar, do cuidado, da autoestima, dos relacionamentos, da resiliên-
cia, entre outros afins.
Nesta edição, contamos com um conjunto de trabalhos cujos temas 
demonstram uma rica variedade de estudos e experiências elaborados jun-
to às comunidades, com a finalidade de divulgar práticas que favoreçam o 
ensino, a pesquisa e a extensão na área de educação e saúde.
Portanto, agradecemos a todos os autores que se dispuseram a com-
partilhar prontamente conosco parte do relevante conhecimento que têm 
produzido.
Nesta oportunidade ressaltamos o empenho e a dedicação de todas 
as pessoas que se comprometeram com a realização desta empreitada, 
notadamente os integrantes da Equipe Editorial da Revista e do Conselho 
Deliberativo do CENPE, dos dedicados parceiros do STAEPE, da 
Biblioteca e do Laboratório Editorial da Faculdade de Ciências e Letras 
de Araraquara. 
E aproveitamos para deixar registrado aqui uma homenagem sincera 
a educadora, terapeuta, Marli Olina de Souza, que tão cedo nos deixou. 
Fica a imagem da mulher, mãe, amiga, companheira e guerreira, empre-
endedora de cultivo de muitos campos. Mulher que acreditava no valor 
de cada um e de cada conhecimento como sementes férteis.Lembramos 
com carinho!
Não deixe que as pessoas te coloquem na tempestade delas, coloque-as na tua PAZ!..
Marli Olina de Souza
IN MEMORIAM
Josefa Emília Lopes Ruiz
Morgana Múrcia
(Editoria Executiva)

